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Branding pada saat ini menjadi sebuah kebutuhan dalam persaingan bisnis yang 
semakin ketat. Hal tersebut membuat sebuah perusahaan branding terbentuk dan 
bermunculan di Indonesia salah satunya adalah Dreambox Branding Consultant. 
Dreambox berdiri sejak tahun 2012 dan telah menangani beragam industri yang 
dibutuhkan dalam membangun reputasi. Proyek yang pernah ditangani oleh 
Dreambox yaitu Merpati Airlines, AKR Land, Bunda Hospital, King Koil, dan 
lainnya. Selama melakukan praktik kerja magang di Dreambox, penulis 
mendapatkan banyak pengalaman di bidang branding. Penulis diajarkan proses 
perancangan desain dari tahap awal hingga hasil akhir perancangan. Penulis juga 
belajar untuk dapat berinteraksi dan bekerjasama dalam tim dengan cara 
berkomunikasi yang baik terhadap rekan di lingkungan kerja magang dan kepada 
klien dari proyek yang pernah penulis tangani. Penulis dipercaya mengerjakan 
beberapa proyek seperti PT. Cipta Kromo Joyo, Modernland Cilejit, Metrostater 
dan lainnya. Selama pengerjaan proyek tersebut, penulis mendapatkan beberapa 
kendala dalam prosesnya. Namun, hal tersebut menjadi suatu pembelajaran bagi 
penulis dan berkat dukungan juga kerjasama dari berbagai pihak membuat penulis 
dapat menyelesaikan proses praktik kerja magang di Dreambox. Dalam laporan ini 
akan dijelaskan mengenai Dreambox Branding Consultant, koordinasi kerja, proses 
awal hingga hasil akhir proyek yang ditangani penulis selama melakukan praktik 
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